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MOTTO 
 
 
Cobalah untuk tidak menjadi seseorang yang sukses, tetapi menjadi seseorang 
yang bernilai. 
(Albert Einsten) 
 
Jangan sampai ayam jantan lebih pandai darimu. Ia berkokok di waktu subuh, 
sedang kamu tetap lelap dalam tidur. 
(Lukman Al-Hakim) 
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ABSTRAK 
Atik Rahmawati. C0113011. 2017. Kitab Arkiyak I  (Suatu Tinjauan Filologis). 
Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana teks 
Kitab Arkiyak I yang bersih dari kesalahan setelah dilakukan kerja filologis? (2) 
bagaimana ajaran-ajaran tasawuf dalam Kitab Arkiyak I? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) menyajikan teks Kitab Arkiyak I yang bersih 
dari kesalahan setelah dilakukan kerja filologis (2) mengungkapkan ajaran-ajaran 
tasawuf pada Kitab Arkiyak I. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian filologi, yang objek kajiannya 
mendasarkan pada manuskrip (naskah tulisan tangan). Penelitian ini bersifat 
kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
perpustakaan atau library research. Sumber data pada penelitian ini yaitu naskah 
yang disimpan di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno Blitar berjudul 
Kitab Arkiyak I. Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu data 
primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu teks Kitab 
Arkiyak I. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu Kitab Kifayatul Atqiya’ ala 
Hidayatil Adzkiya’ ila Thoriqil Auliya’ yang digunakan untuk memberikan 
pembenaran dalam melakukan kritisi terhadap teks. 
Teknik pengumpulan data dimulai dari pencarian naskah milik pribadi atau 
milik instansi. Kemudian dilanjutkan metode studi pustaka dengan menelusuri 
dari berbagai katalog agar diketahui naskah tunggal atau jamak. Kemudian 
dilanjutkan mengumpulkan data dengan teknik transliterasi dan fotografi digital. 
Langkah selanjutnya yaitu melakukan teknik content analysis. 
Teknik analisis data dilakukan melalui deskripsi naskah, kritik teks, 
suntingan teks dan aparat kritik, serta ringkasan isi. Suntingan teks menggunakan 
metode edisi standar. Analisis isi naskah menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif. 
Berdasarkan hasil analisis data ditemukan varian-varian dalam naskah KA I, 
yaitu 158 varian lakuna, 35 varian adisi, 146 varian hiperkorek, dan terdapat 
kekhususan penulisan yang tidak biasa dalam penulisan aksara Jawa. Hasil 
penelitian ini berupa suntingan teks KA I yang bersih dari kesalahan. KA I berisi 
tentang ajaran tasawuf yang dilakukan dengan 9 cara untuk mencapai jalan 
kebaikan menuju akhirat yang merupakan wasiyat dari para auliya’. Penulisan KA 
I dimulai dengan muqadimah (pembukaan). 9 cara tersebut yaitu: taubat, qona’ah, 
zuhud, belajar ilmu syar‟i, memelihara kesunahan dan adab, tawakal, ikhlas, 
mengasingkan diri, dan membagi waktu. 
 
 
Kata Kunci: Kitab Arkiyak I, filologi, tasawuf   
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SARI PATHI 
Atik Rahmawati. C0113011. 2017. Kitab Arkiyak I  (Suatu Tinjauan Filologis). 
Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Pawiyatan Luhur 
Surakarta Sêbêlas Marêt Surakarta. 
Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên ing panalitèn punika (1) kados 
pundi teks Kitab Arkiyak I ingkang rêsik saking kalêpatan sasampunipun 
diputalitèn kanthi kerja filologis? (2) kados pundi ajaran tasawuf salêbêtipun 
Kitab Arkiyak I? 
Ancasipun panalitèn inggih punika (1) nêrbitakên teks Kitab Arkiyak I 
ingkang rêsik saking kalêpatan sasampunipun diputaliti kanthi kerja filologis (2) 
ngandharakên ajaran tasawuf salêbêtipun Kitab Arkiyak I. 
Wujuding panalitèn inggih punika panalitèn filologi, ingkang kajianipun 
adhêdhasar manuskrip (naskah tulisan tangan). Panalitèn punika sipatipun 
deskriptif kualitatif. Jinisipun panalitèn punika panalitèn pustaka utawi library 
research. Sumber data panalitènipun naskah Kitab Arkiyak I ingkang dipunrawat 
wontên UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno Blitar. Datanipun panalitèn 
punika dipunbedaakên dados kalih, data primer lan data sekunder. Data primer 
panalitèn punika teks Kitab Arkiyak I. Wondene data sekunder panalitèn punika 
Kitab Kifayatul Atqiya’ ala Hidayatil Adzkiya’ ila Thoroqil Auliya’ ingkang 
dipun-ginakakên kangge nglêrêsakên salabêtipun kritisi dhumatêng teks.  
Teknik pengumpulan data dipunwiwiti saking madosi naskah kagunganipun 
pribadi utawi instansi. Lajêng ngginakakên metode studi pustaka kanthi madosi 
saking katalog-katalog supados dipunmangêrtosi naskah tunggal utawi jamak. 
Kalaajêngakên transliterasi lan fotografi digital. Salajêngipun inggih punika 
anglampahi teknik content analysis utawi kajian isi. 
Teknik analisis data dipunlampahi saking deskripsi naskah, kritik teks, 
suntingan teks lan aparat kritik, sarta ringkasan isi. Suntingan teks ngginakakên 
metode edisi standar. Analisis isi naskah ngginakakên analisis deskripti kualitatif. 
Adhêdhasar kasilipun analisis data dipunpanggihakên varian-varian 
salêbêtipun naskah KA I, inggih punika 158 varian lakuna, 35 varian adisi, 146 
varian hiperkorek, lan wontên kekhususan penulisan ingkang botên kados 
limrahipun aksara Jawi. Kasilipun panalitèn punika suntingan teks KA I ingkang 
rêsik saking kalêpatan. KA I ngêmot babagan ngilmu tasawuf wasiyatipun para 
auliya’ ingkang dipuntindakakên kanthi 9 lampahan kangge manggihakên 
marginipun alam dêlahan. Panyêratanipun naskah KA I dipunwiwiti mudadimah 
(pambuka). 9 lampahan punika: taubat, qona’ah, zuhud, sinau ngilmu syar’i, 
ngrêgsa sunah lan adab, tawakal, ikhlas, tapa ninggal kumpul, lan ambagi wêkdal. 
 
 
 
Têmbung kunci: Kitab Arkiyak I, filologi, tasawuf 
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ABSTRACT 
Atik Rahmawati. C0113011. Kitab Arkiyak I (A Philologial Review). Thesis: 
Study Program of Javanese Literature Faculty of Cultural Sciences University of 
Sebelas Maret Surakarta. 
The research problems discussed in this study are (1) how is the text editing 
of Kitab Arkiyak I that free of error after going through the working of philology? 
(2) how is the tasawuf doctrine found in Kitab Arkiyak I? 
The purposes of this research are (1) to present the text editing Kitab 
Arkiyak I that free of error after going through the working of philology (2) to 
describe the tasawuf doctrine found  in Kitab Arkiyak I. 
The format of this research is a philology research, whose object of study is 
based on manuscript. This research is qualitative descriptive. The type of research 
is library research. The Sources of data in this research is a manuscript stored in 
UPT Perpustakaan Proklamator Bung Krano Blitar titled Kitab Arkiyak I. The 
sources of data applied in this research were primary data and secondary data. The 
primary data of this research is the text of Kitab Arkiyak I. The Secondary data of 
this research is Kitab Kifayatul Atqiya’ ala Hidayatil Adzkiya’ ila Thoroqil 
Auliya’ that is used to provide justification in criticizing  the text. 
The technique of collecting data started from looking for manuscript belong 
to individual or agency. Then continued to the literature study method by tracing 
from several catalogs to know whether single or plural script. Then continued to 
collect data with transliteration techniques and digital photography. The next step 
is to do content analysis or content studies. 
The technique of collecting data are done through text descriptions, textual 
criticism, text edits and critical apparatus, also summary of the contents. editing of 
the text using standard edition method. The analysis of Content using qualitative 
descriptive analysis. 
Based on the result of data analysis, it is found variants in the script KA I, 
that is 158 lakuna variants, 35 adisi variants, 146 hiperkorek variants, and there is 
an unusual peculiarity of writing in Javanese script. the result of this research is 
that the text editing of KA I is free of errors. KA I involves the doctrine of Sufism 
done with 9 ways to reach the path of goodness toward the next. The process of 
writing of KA I started from muqadimah (the opening). The 9 ways are: taubat, 
qona’ah, zuhud, learning syar‟i, maintaining extinction and adab, tawakal, ikhlas, 
retreat, and split time. 
 
 
 
Keywords: Kitab Arkiyak I, philology, sufism 
 
 
